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ACTUALIDAD GRÀFICA 
Premio a la Diputacíón 
Momcnto en que cl Presidente de la Dipu-
tación, dnn J u a n de Llobel Llavari recilie de 
manos del Minislro de la Gobemación, don 
Camilo Alonso Vega, el premio que ha olor-
gado el MiniRtcrio de Kducación Nacional a 
la Diputacíón de Gerona por el esniero y 
atención en la realización de obras y inonu-
mentos hisíóricos y art ísl iros. La labor des-
arrollada en este scntido por la Dipulación 
fue amplianiente detal lada en el número 24 
de nuestra Revista. 
Servicio de Extincfón de Incendios 
La Diputacíón hn. pucsto en funcionnmiento 
su Servicio Provincial de Exiínción de Incen-
dies, viejo anhelo que se ha converlido en 
realidad. Las pruebas fueron presididas por 
cl Gobcrnador Civil don Víctor Hellín Sol, 
acompanado del Presidente de la Diputacíón 
y demàs autoridades. El Sr. de Llobet informo 
que los dos vehículos que se hubian probado 
con gran cxito iban destinades a Palamós, 
para atender las necesidades de esta pobla-
ción y de Palafrugell y San Feliu de Guíxols, 
así como localidades de aquella costa, y que 
eran los primeros de una seríc que se irian 
completando paula t ínamcnte a otras localida-
des proTÍnciales. 
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